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(Manchester, VB, 18. veljače 2005.)
Na Manchester Metropolitan Universityju, Manches-
ter, VB, održana je u sklopu projekta CALIMERA
(CALIMERA = Cultural Applications: Local Institutions
Mediating Electronic Resource Access,
www.calimera.org) ekspertna radionica pod nazivom
Utjecaj lokalnih kulturnih ustanova kao dio napora na
snimanju stanja i poticanju razvoja lokalnih kulturnih
ustanova diljem Europe u uvjetima globalnog
informacijskog društva.
Cilj radionice je bio okupiti iskustva i dostignuća o
mjerenju i mjerama utjecaja lokalnih kulturnih ustanova -
arhiva, knjižnica i muzeja, te identificirati prijeko potrebne
korake s ciljem izgradnje i postizanja boljeg i
sveobuhvatnijeg sustava mjerenja učinka na ovom
području.
U radu radionice je sudjelovalo 15 stručnjaka iz
Europe i SAD-a. U uvodnom dijelu radionice su
predstavljena iskustva i postojeći sustavi mjerenja
uspješnosti djelovanja kulturnih ustanova u pojedinim
europskim zemljama. Većina sustava težište stavlja na
područje utjecaja vezano uz službe i pojedince.
Istaknuta su sljedeća iskustva:
- radovi Istraživačkog centra za muzeje i galerije
Sveučilišta u Leicesteru, VB, o društvenom utjecaju
arhiva i muzeja
- niz studija Norveškog zavoda za arhive, knjižnice
i muzeje o posjetiteljima muzeja iz 2002. godine
- studije o društvenom utjecaju službi i usluga za
djecu u beogradskim gradskim knjižnicama
- međusektorski program Inspiring Learning for
All Muzejskog, knjižničnog i arhivskog savjeta, VB.
Istaknuti su problemi vezani uz ove studije, kao i
pitanja mjerenja uspješnosti u cjelini: nedostatak cjelovitih
istraživanja i sustava mjerenja, zatvorenost u nacionalne i/
ili sektorske granice, skromni pokušaju unutareuropskog
povezivanja i suradnje, korisnost postojećih sustava za
lokalne ustanove, ali mala korisnost za preglede na
nacionalnoj razini, odsustvo ekonomskih pokazatelja u
postojećim studijama, odsustvo konceptualnih i
deskriptivnih modela vezanih uz pitanja interakcije između
arhiva, knjižnica i muzeja i dr. Ukazano je na razvoj novih
sustava mjerenja vezanih uz pitanja mjerenja obrazovnog
utjecaja AKM-zajednice, naročito u svezi GLO (generic
learning outcomes) metodološkog pristupa, kao i sustava
vezanih uz utjecaj osoblja i sl.
Nakon rasprave doneseni su sljedeći zaključci i
preporuke:
- potrebno je potaknuti izradu robusnih
deskriptivnih i konceptualnih okvira za mjerenje utjecaja
koristeći postojeća iskustva i dobre prakse s ciljem
definiranja suodnosa između službi i usluga s jedne strane
i aktivnosti korisnika s druge
- primjeri dobre prakse sporo prelaze nacionalne i
sektorske granice, te je potrebno pristupiti izradi
jedinstvene referentne baze
- treba potaknuti razvoj sustava zasnovanih na
primjerima dobre prakse prenoseći postojeća iskustva
razvijenih sredina u manje razvijene
- standardizacija na ovom području ne bi trebala
biti kratkoročni ili srednjoročni cilj, jer bi to po ocjeni
sudionika bilo previše dugotrajno i skupo; nasuprot tomu
trebale bi se razvijati metodologije za pojedina područja
kao putokaz drugima
- potrebno je voditi računa o posebnostima arhiva,
knjižnica i muzeja u odnosu na pojedina pitanja mjerenja
učinka u tim djelatnostima
- pri izradi budućih modela i sustava potrebno je
osigurati suradnju između relevantnih istraživačkih grupa,
ustanova, vladinih ureda i dr. na području cijele Europe;
Europska komisija bi trebala zauzeti ključno mjesto u
ovim aktivnostima osiguravajući svojim odlukama uvjete
za suradnju između navedenih potencijalnih partnera, što
bi u konačnici pridonijelo boljoj dostupnosti kulturnih





(28. veljače - 6. ožujaka 2005.)
U okviru programa Informacije o Europskoj uniji u
narodnim knjižnicama u kojem, osim HKD-a i deset naših
regionalnih knjižničarskih društava, sudjeluje i
Nizozemsko udruženje narodnih knjižnica (Netherlands
Public Library Association - NPLA) te vezano uz twin-
ning program koji su HKD i NPLA dogovorili 2003., od
28. veljače do 6. ožujka predstavnice naših knjižničarskih
društava, Alemka Belan-Simić, predsjednica HKD-a,
Dajana Brunac iz Društva knjižničara Zadar, Vesna
Mihanović iz Društva knjižničara u Splitu, Andreja Silić iz
Knjižničarskog društva Rijeka i Mirjana Unković iz
Društva bibliotekara Istre te Ana Barbarić s Katedre za
bibliotekarstvo u Zagrebu, boravile su u Nizozemskoj. U
većem dijelu obilaska i edukacije u nizozemskim narodnim
knjižnicama grupi su se pridružili i Daniela Petrić i Mario
Zovko iz Knjižnice “Fran Galović” u Koprivnici te Suzana
Knežević iz knjižnice “Franjo Marković” u Križevcima.
Pri planiranju edukacijskog putovanja ponajviše smo
se željeli upoznati s funkcioniranjem nizozemskog sustava
narodnih knjižnica te tehnološkom i drugom podrškom
koja im je na raspolaganju kao i uslugama koje knjižnice
pružaju korisnicima. Zanimala nas je i organizacija info-
punktova Europske unije u državi, izvornoj članici jedne
od tri europske zajednice.
Program je obuhvatio posjet i predavanja u:
- NPLA-u - Nizozemskom udruženju narodnih
knjižnica
